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OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
1934-1935
ANNUAL REPORT 
CASTINE, MAINE
The American Print
E lls w o r th , Maine
TOWN OFFICERS OF CASTINE
1934-1935
Selectmen, Assessors and Overseers o f the Poor:
W . A. Ricker, G . W . Faye, W . E. Ordway
Treasurer,
P . M . W escott
Collector o f  Taxes and Automobile Fees,
N. B . Hooper
Superintendent o f Schools,
Harold Philbrook
School Committee:
Mrs. Gilbert Leach, A . W . Patterson, Ermo Scott
Trustees Witherle Memorial Library:
H. S. Babcock, Chairman 
A. W . Patlterson, E. E. Philbrook, Gertrude Lewis, Am y
W itherle
Librarian,
« 
W inifred Coom bs
(Board o f Health:
D r. H. S . Babcock, Anna W itherle
Public Grounds :
N. B. Hooper, Louise Bartlett, Lorna Clement
Historical Com m ittee:
A. D. Clement, R . S. Wardwell, Harrison Small
Fire Chief,
Ray Howard
Road Commissioner,
G . M . Perkins
• » * · .
Ministerial Fund:
Amy Witherle, W . D . Hall, J. W . Weeks, G . W . Faye
Town Clerk,
Charles Richardson, jr .
Auditor,
A . W . Patterson
2ASSESSORS’ REPORT
Real estate, resident  ..................................................... $332,100 00
Real estate, nan-resident    340,105 00
Total real estate ................................................  $672,105 00
Personal estate, resident ..................... $44,525 00
Personal estate, n o n -r e s id e n t   23,310 00
Total personal estate ........................................ 67,835 00
-  f .  1· ·  · t · à % \
«  ,
' Grand total a m o u n t   $739,940 00
# · · · % ·  .  .
Value of land, $258,250. Value <rf Buildings, $413,855.
TAXABLE PERSONAL PROPERTY
Horses, 24 $1,075 00 Small boats, 42 13,500 00
Cows, 72 2,160 00 Steam er 500 00
Three-year-old , 4 100 00 Musical goods 8,200 00
Tw o-year-old , 5 100 00 Furniture 14,200 00
Money 14,400 00 Other property 2,050 00
Stocks 11,550 00
Total personal property $67,835 00
EXEMPT LIVESTOCK
O ne-year-old, 12 $120 00 Swine, 3 9 00
Sheep, 30i » , 5 00 Poultry, 350 175 00
PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
State tax $5,523 85 Public ground 450 00
County tax 1,895 34 Sewers 100 00
Library, m aintenance 550 00 Snow 1,500 00
Library, increase 108 50 Highway 400 00
Current expense 1,000 DO 50-50 highway 50 00
Emerson Hall 100 00 Highway patrol 459 00
Fire department 200 00 State-aid roads 2,132 00
Historical 100 00 Tarvia 2,000 00
Hospital 100 00 Supt of schools 320 00
Hydrants 2,105 00 High school% *· * · 4,150 00
Street lights 799 92 Common school 2,600 00
Notes 1,000 00 School physician• # 45 00
3
/
Interest 100 00 Insurance 200 00
Memorial Day 25 00 School repairs 175 00
County nurse 50 00 Text-books 175 00
Police 600 00 Supplies 350 00
»r ’
Poor 500 00 Overlay 384 99
• - 4 '
$30,248 60
Assessed on  217 polls at $ 3 ----- ............  $ 651 00
Assessed on $739,940 at .04 ........  29,597 60 -
•
30,248 60
Books close each  year February 20. Tow n m eeting the 
third M onday in March, opening at nine o ’clock in the fore ­
noon. Taxes assessed April 1.
LIST OF TAXPAYERS
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RESIDENT
Apt, Chester ...............
Adams, Alfred, heirs .
Allen, George ...............
Babcock, Harold 
Bartram, M argaret
Bartlett, L o u is e ............
Bakeman, L e o n ...........
Ball, Alice .....................
Ball & Dusenberry 
Bean, Harlan ...............
Bean, Alice .....................
Beauleau, Hermandos
Bevan, Mrs Charles 
Bevan, W a r r e n .............
Bevan, W illiam ...........
Bowden, Addie ..........
Bowden A u s t in .............
Bowden, E m m a ...........
Bowden, C h a r le s ..........
Bowden, F r a n k .............
Bowden, George ........
Bowden, George W  
Bowden, J o s e p h ..........
Bowden, H a r r y ...........
Bowden, H o r a c e ...........
Bowden, I v a n ................
Bowden, Maria ..........
Bowden, Raym ond 
Bowden, R o b e r t ............
Bowden, Roy .................
Bowden, L e s t e r .............
Brinley, G odfrey ___
Bridgham, Edward . . .
Bridgham, Mrs E L . . .
Black, V i c t o r .................
Blake, Mrs W illian . . .
Real Personal Total 
Poll Estate Estate Tax
Ο  Φ ο  Π Π
5Blake, Daniel, heirs ...................
Butler, Fred ...................................
Butler, Harry ..................................
Butler, Oscar ..................................
Castine Coal Co ................... ..
Castine G olf Club .......................
Cate, Jane, heirs ...........................
Clark, William ...............................
Clark, Joseph ..................................
Clark, Mrs A l f r e d ............................
Clark, Lewis ...................................
Clergue, Bertram, heirs ............
Clergue, Mrs B e r t r a m ..................
Clement, Alva ...............................
Connor, Arthur ...............................
Connor, Annie ................................
Connor, Irving ...............................
Connor, Fred ..................................
Connor, Helen ................................
Connor, Merle .................................
Connor, Robert ...............................
Connor, Rochelle ...........................
Connor, Nora ..................................
Colson, Charles ...............................
Colson, Levi ....................................
Colson, P e r n e l .................................
Colson, Edward ...............................
Coombs, Mrs Augustus ...............
Coombs, N e d .....................................
Coombs, F r a n k ................................
Coombs, G e o r g e ..............................
Coombs, W illiam ...........................
Cheney, R  A ...................................
Davenport, Caroline, heirs ........
Dice’s Head Dev C o ......................
Danforth, Pearl ............................
Dennett, Joseph ............................
Dennett, Jacob ..............................
Dennett, Mrs J Millard ............
Dennett B r o th e r s ...........................
Devereux, Charles .......................
Devereux, Henry ...........................
Devereux, Joseph ___  ; ............
6Devereux, Mrs P ru d e n ce ................ •  2000 80 00
Devereux, Mrs Henry ..................... 600 24 00
Day, Gerald ....................................... 3 •  3 00
Decrow, William .............................. 3 •  3 00
Dunbar, Jennie ................................ •  400 16 00
Dunbar, Annie ................................. •  900 80 39 20
• 
Dunbar, William ............................. 3 300 130 20 20
Dunbar, D u n c a n ............................... 3 1200 280 62 20
Dunbar, Karl .................................... 3 •  •  3 00
Downs, Chester ............................... 3 •  3 00
Dickson, J e n n ie ................................ 550 •  22 00'
Douglass, Frank .............................. 3 1200 150 57 00
Eaton, M a c e ....................................... 3 300 •  15 00
Eastern Bay Steam boat Co ___ •  500 20 00
Faye, G e o r g e ...................................... 3 1300 200 63 00
Farley, L lo y d ...................................... 3 300 •  15 00
Farley, W alter .................................. 3 350 •  17 00
Gay, Lucy ........................................... •  
* 
2800 200 120 00
Gardner, Jothan, h e i r s .................................................................................................... •  525 •  21 00
Gardner, Stella, heirs ............................................................................................................. •  800 •  32 00
Gardner, John ................................. 3 •  »  «  •  3 00
Gardner, Junior .............................................................................................................................................................................. 3 •  
•  
•  3 00
Gardner, Henry 3 1000 •  43 00
Grindle, Mrs Frank ................................................................................................................................ •  550 •  22 00
Grindle, Norman ................................................................................................................................................................... 3 750 100 37 00
Grindle, Henry ............................................................................................................................................................................................. 3 1900 280 90 20
Grindle, Bert ......................................................................................................................................................................................................................... 3 •  3 00
Grindle, Cecil ................................................................................................................................................................................................................. 3 ■  3 00
Grange, P o f  H ...................................................................................................................................................................................... •  300 12 00
Gray, James, heirs ................................................................................................................................................... •  300 12 00
Gray, John E ........................................................................................................................................................................................................................ 3 1800 75 00
Gray, Isaac . . . .  .................................................................................................................................................................................... 3 350 150 23 00
Gray, Rodney M ............................................................................................................................................................................. 3 450 21 00
Gray, Colby ........................................................................................................................................................................................................................................ 3 750 30 34 20
Gray, Clarence .......................................................................................................................................................................................... 3 •  300 15 00
Gray, Rodney F .............................................................................................................................................................................................. 3 1600 300 79 00
• 
Gray, E l l i s .......................................................................................................................................................................................................................................................... 3 100 7 00
Gray, W illiam ......................................................................................................................................................................................................... 3 •  «  ·  · 3 00
Gray, L e w is ........................................................................................................................................................................................................................................ 3 •  t  ·  t 3 00
Gray, M a b e l ..................................................................................................................................................................................................................................... •  · 600 24 00
Gross, W illiam ................................................................................................................................................................................................ 3 •  ·  ·  -, · 3 00
j  .  *
Gross, E t h e l ................................................................................................................................................................................................. 450 18 00
Greenby, Sidney . . . .  .............................................................................................................. 3 2300 95 00
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Goodwin, Merle 
Hay, Charles ..............................
Hackett, Porter .........................
Hackett, Lucy .............................
Hancock Lodge, F and A M .
Hale, Thom as E .........................
Hale, James .................................
Hall, W il l ia m ...............................
Hatch, J a m e s ..............................
Hatch, M erton ............................
Hatch, Silas ................................
Hanson, A lb e r ta ..........................
Hanson, D e v e r e u x .....................
Harmon, C a lv e r t ............ ............
Harmon, V in c e n t ........................
Hooke, W il l ia m ...........................
Hobbs, C la r a .................................
Hooper, A n n ie ..............................
Hooper, Gertrude .......................
Hooper, M e r to n ............................
Hooper, Noah ..............................
Hooper, W a r r e n ..........................
Hooper, W ill ia m ..........................
Howard, R a y ................................
Hutchins, I s a b e l la .....................
Hutchins, P e t e r ..........................
Hutchins, D o n a ld ......................
Hopkins, E l l a ................................
Johnson, Daniel, h e i r s .............
Jackson, A E ..............................
King, V e r n o n ................................
Ladd, Arthur ..............................
Leach, Fred .................................
Leach, G i lb e r t .............................
Leach, Mrs. Henry, h e i r s ........
Leach, Maxwell ..........................
Leach, Mrs Maxwell 
Leach, H o r a c e .............................
Leach, M rg  Horace .................
Leach B r o th e r s ............................
Leighton, A l v a h .........................
Little, K a t e ........ ..............
Littlefield, D e x te r ........................
8
Littlefield, L e o n .................................. 3 a  a  a  a a a  a  a 3 00
Littlefield, L a w r e n c e ....................... 3 a  a  a  a a  a  a  a
♦
3 00
Littlefield, M e r t o n ........................... 3 a  a  a  a a  a  a  a 3 on
Lowell, Howard, h e i r s ...................... 600 a  a  a a 24 00
Lowell, C h a u n ce y .............................. 3 a  a  a  a a  a  a  a 3 00
Lewis, Gertrude ............................... 2800 a a  a  a 112 00
Linnard, Mrs. G B .......................... 1000 a  a a  a 40 00
Miller, William ................................ 3 a a  a  · a  ·  ·  · 3 00
M acomber, H a r r y .............................. 3 a  a  a  a 50 5 00
Macomber, M a r y ............................... • · 450 • «  ·  · 18 00
Macomber, Austin .......................... 3 , a  a  a  a 200 11 00
Marckoon, P a u l ................................. 3 a  a  a  a a  a  a  a 3 00
M arckoon, E l s i e ................................. 300 50 14 00
Martyn, Elizabeth ........................... 400 50 18 00
McCluskey, L u c y ............................... 2300 100 100 00
McLaughlin, John, h e i r s ............. •  · 500 a  a  a  a 20 00
M cIntyre, Albert, h e i r s ................. •  · 1000 a  a  a  a 40 00
McIntyre, Guardie ......................... 3 1000 50 45 00
Mueller, J o h n ..................................... 3 1000 100 47 00
Mueller, Caleb ................................. 3 a  a  a  a a  a  a  a 3 00
Morey, Arthur ................................. 3 a a  a  a a  a  a  a 3 00
Morey, F a n n ie ................................... , ·  · 700 a  a  a  a 28 00
Morey, Sylvester, heirs ................. a  a 200 a  a  a  a 8 00
Morey, William, h e i r s ...................... 450 a  a  a  a 18 00
Morgrage, B r a d le y ........................... 3 1300 265 65 60
Morgrage, Frank, heirs ................. a  a 1100 a  a  a  a 44 00
Morgrage, N e l l ie ............................... 50 a  a  a  a 2 00
Mayo, W illiam ................................. 3 750 55 35 20
Mayo, Harvey .................................... 3 a  a  a  a a  a  a  a 3 00
M ajabagaduce Farm ..................... a  a 6400 200 264 00
Marion, Jacob ................................... 3 a  a  a  a a  a  a  a 3 00
Mills, Ernest ...................................... 3 {a  a  a  a a  a  a  a 3 00
Moore, Frank .................................... 3 100 . a  a  a  a 7 00
M cKinnon, George, h e i r s ............. a  a 450 a  a  a  a 18 00
M cKinnon, I r v i n ............................... 3 a  a  a  a a  a  a  a 3 00
Nash, Agnes ..................................... 3400 400 152 00
Norton, James ................................. 3 550 • 50 27 00
Norton, R a l p h ................................... 3 a  a  a  a 50 5 00
1
Noyes, Ethel ..................................... 350 500 34 00
Noyes, Grace .................................... 300 a  a  a  a 12 00
Noyes, Grace and E t h e l ................ •  a 2800 50 114 00
Olsen, Oscar L ................................... a a  a  a 100 7 00
Olsen, O s c a r ....................  ............... 3 800 a  a  a  a 35 00
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Orono C o rp o ra tio n ..................
Ordway, W ilburt ...................
Owen, William .....................
Parker, Mrs J H .................
Parker, Bert ........ ......................
Parker, Mabel ......................
Patterson, W illiam J ..........
Patterson, Arthur ...................
Peaseley, James .....................
Philbrook, Edward .................
Philbrook, Harold .................
Porter, Mary ..........................
Porter, William ......................
Pierce, Frederick .................
Pol, Mrs Bernhard ..........
Perkins, Agnes ......................
Perkins, Josephine ...............
Perkins, Donald ...................
Perkins, Charles H .............
Perkins, Emma, h e i r s ..........
Perkins, Fred C .....................
Perkins, George M ...............
Perkins, Joel .........................
Perkins, Leander .................
Perkins, M i a i ...........................
Perkins, Philip .......................
Perkins, N o r m a n .....................
Perkins, S e w e ll ........................
Pumphrey, Villa .....................
Phipps, A n i t a ..........................
Redman, Ephraim, heirs ..
Richardson, Charles, jr
Richardson, Charles, sr
Richardson, E l l e n ..................
Richardson, Frank ...............
Richardson, G e o r g e ..............
Ricker, Florence ...................
Ricker, Willis ...........................
Robinson, W M ....................
Russell, M rs. Charles _ ___
Sawyer, Bernard ..................
Sawyer, Albion .....................
Sawyer, F r a n c is ......................
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Sawyer, Mrs J o h n .................
Sawyer, Charles .....................
Sawyer, L e o n a r d ....................
Sawyer, R u s s e l l ........................
Sawyer, Stanley ......................
Sargent, W H, h e i r s ...............
Sargent. Lillian J......................
Smith, E r n e s t ...........................
Smith, R o b e r t ...........................
Staples, L e w is ...........................
Staples, D w ig h t .......................
Smith, E liz a b e th ....................
Small, Harrison ......................
Stevens, William .....................
Steele, William, heirs ..........
Solger, Frederick .................
Soper, E d w a r d ...........................
Spurling, E d w a rd ....................
Swanson, A u g u s tu s .................
Scott, Ermo ...............................
Tarratine Cove Dev C o ___
Thomas, A lb e r t a .....................
Thombs, A r t h u r .....................
Thombs, Eva .........................
Thombs, Harry .........................
Thurston, John .......................
Veague, Orville ........................
Vogell, Alice .............................
Vogell, Frederick .....................
Vogell, Helen ............................
Vogell, John .............................
Volkman, Mrs A L K .............
Veazie, J o h n ................................
Von Saltza, P h i l ip .................
Wardwell, C a r l ..........................
Wardwell, C la r e n c e ..................
Wardwell, Clarence R  ............
Wardwell, Charles ...................
Wardwell, F r a n k ........................
Wardwell, Mrs C h a r le s ...........
Wardwell, Gustine ...................
Wardwell, M a lc o lm ..................
Wardwell, P a u l ..........................
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Wardwell, P e a r c e ..............................
Wardwell, Robert, heirs ..............
Wardwell, Ralph .............................
Wardwell, Ray ..................................
Wardwell, K a th le e n ...................... .
Wardwell, Mary M  .........................
Wardwell, L i l l ia n ............................ .
Wardwell, Rowland, heirs ........ .
Wardwell, Virgil P .......................
Wardwell, Virgil, jr  ........................
Wardwell, Ralph and Gustine .
Walker, William, heirs . ................
Webster, C h e s te r ............................
Webster, Eugene, h e i r s ...............
Webster, Ernest ........................... .
Webster, E m e r y ..................... ..
Webster, E Porter .......................
Webster, Ashley .............................
Webster, Howard ..........................
Webster, L ittleton .....................
Wescott, Η B, h e i r s .............. ..
Wescott, Percy ................................
W escott, J o s e p h in e ........................
Wescott, Paul ..................................
Wescott, Russell .............................
Wescott, Jeremiah, h e i r s ............
Weeks, J W alter ..........................
Wilson, Walter, heirs ................
Witham, C h a r le s ............................
Witham, Frank, heirs ...............
W itham, Mrs Charles ........
Witham, Emery ..............................
Witham, Grover .............................
Witham, Henry ........................
Witherle, A m y .................................
Witherle, Anna ..............................
Whitney, S a m u e l............................
Wood, Mervin .................................
Wood, Charles ...............................
1 . '
Wood, Mrs Mervin .......................
Wood, Mrs. Charles ...................
• ·
12
• ·  \
t
NON-RESIDENT
Real Personal Total 
Estate Estate Tax
Ames, Harriet   $600   $24 00
Ames, Sarah, h e i r s .............................λ . .  8300 $1700 400 00
Ames, R o b e r t   1500 60 00
Acadian Hotel Co .........................................  9000 700 388 00
Acadia Aqueduct C o    400   16 00
A & P C o m p a n y .......................................................... 750 30 00
Appleton & K n u d s o n   1600 50 66 00
Blanchard, H   100 4 00
Blanchard, S F   100 4 00
Babb, Alfred .............................................  1000   40 00
Boyd, Byron ................................................ · 3300 200 140 00
Bagaduce F ish e r ie s ..................................  150   6 00
Baldwin, Florence, heirs .......................... 7800 200 320 00
Bronson, Emma ............................................  2300 200 100 00
Brophy, Henry, h e i r s ..................   2400   96 00
Brown, Josie ..............................................  700   28 00
Brown, Geòrgie ........................................  100   4 00
Brank, V C .................................................  2500   100 00
Branch, Effie ............................................  30400 1500 1276 00
Blake, Dorothy .............................................  4500 200 188 00
Bremer, Sarah .........................................  5900   236 00
Baker, Mrs F W, h e i r s ............................  3200   128 00
Byington, Mrs E M    1500 . . . .  60 00
Blanchard, W  A   100 4 00
Castine W ater Co    38300 . . . .  1532 00
Castine Bay Co ................................   5000 1500 260 00
Central Maine P o w e r   6000   240 00
Clement, Mrs F W   .................................... 3600 100 148 00
Cox, Sarah     700   28 00
Chipman, G B ...............................................  4000 200 168 00
Collins, W illard ............................................. 2100 . . . .  84 00
Carpenter, Mrs E, h e i r s .............................  4200 700 196 00
Collins, Fannie .....................   500 . ·   20 00
Day, Mrs F r e d ...........................................  100   4 00
Dent, Louis ................................................  400   16 00
Drago, David   1000   40 00
D anforth  B r o th e r s ...................................  1400   56 00
Devereux, F a y e   100 4 0 0
Eustis, E liz a b e th .......................................  19000 1100 804 00
Farnsworth, G e o r g e ....................................  5400 200 224 00
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Faulkner, R ic h a r d .................
Fabins, Charles .......................
Flamman, Margaret ..........  ,
Fowler, Adele .........................
Gray, Ernest, heirs ...............
Gray, Sherman, heirs ..........
Gray, Florence .....................
Goodwin, Mrs. James ........
Gulf Refining Co ...................
Haines, Mary K  .....................
Harris, Mrs E K .....................
Hosmer, M a r io n ......................
Homers, Harry .......................
Hatch, Mary K  .....................
Hatch, Mrs F r a n k ..................
Hatch, Francis .......................
Hale, Florence ........................
Horsey, John, h e i r s ...............
Hooper, Abbie, heirs ..........
Hooper, John ..........................
Hubbard, L V, h e i r s ................
Hubbard & S h e lto n ................
Keener, Francis, heirs ........
Kilgore, Eva .........................
Kaiser, Howard .....................
Kenniston, Florence ..........
Lamphrey & W o lw o r th ___
Lawrence, Mrs W illiam . . . .
Lyon, Ruth ..............................
Long, E liz a b e th ......................
Mikell, W E .............................
Moore, Dwight .....................
Morgrage, Russell ...................
Mumford, M a r y ......................
Northrop, Edwin .................
Nealey, Grace .........................
N E Tel and Tel C o ..............
North, Mary, heirs ...............
Noyes, H e le n .............................
Parsons, Elizabeth ...............
Paine, Russell .........................
Perkins, C V .............................
Perkins, Mrs Francis ..........
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Polk, Frank .................................
Rea, Mrs John, heirs ..........  ,
Richardson, M a r y .....................
Sawyer, W a lt e r ..............................
Satterllee, M arion .....................
Schenck, C C ...............................
Segar, G a r e t t a ........................   .
Shelton, Helen .........................
Shepherd, Hannah, heirs ___
Stover, Burton ..........................
Smith, Frederick, h e i r s ...........
Stover, Elsie ...............................
Strong, Albert ..........................
Standard Oil Co .......................
Thomas, C C ..............................
Taylor, L W .................................
Tenney, Mrs C h e s t e r ...............
Thayer, Annie D ........................
Turner, Harlan B .....................
Varnum, Ira .......... ...................
Wallace, Thom as .......................
Wheeler, Clarence .'...................
Walling, A C . . , .............. ............
Walker, Edmund .....................
W escott, M artha .....................
Wilson, J Howard .....................
W harton, M a rg u e r ith a ............
White, W  H    ...........................
Woolley, Clarence ....................
Woolley, Isabelle .......................
Wright, Austin .........................
W ilcox, Mrs M y r t le ....................
SELECTMEN’S REPORT
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STATE ROAD 
Continuation o f  1933
EXPENDITURES
W  E Ordway $79 80 Pearce W ardwell
Ralph Norton 205 84 H Beauleau
Oscar Butler 78 40 Harry Thombs, jr
Oscar Mawhinney 160 00 Irvin Connor
George Bowden 71 41 Clarence Wardwell
Vincent Harmon 77 35 Dwight W ebster
G W  Faye 224 8Ί Rodney Gray
Herbert Sm ith 71 40 Ernest M cK innon
Fred Perkins 65 45 Chauncey Lowell
Lawrence Littlefield 64 40 Cecil Grindle
Leon Bakeman 59 50 M axwell Leach
Charles Perkins 49 00 Albion Sawyer
Edward Hale 22 05 Grover W itham, rocks
Ralph Clement, tools 3 00 Sidney Greenby, rocks
Mrs A W Clark, tools 1 85 Joseph Bowden, rocks
George Perkins 1 George Coombs
Norman Perkins, clay 2 90 Glen Keyes, tools
Cooper Co, pipe 71 11
$2,
RECEIPTS
Appropriated  .....................................
State f u n d s ...........................
2,812 67
O v erd ra w n ...............................................................  $44 5$
This account is not really overdrawn, as there is a  balance
due us from  the State, but we are unable to  put the am ount
in as books have closed. W ill itry to  have this for report at 
annual m eeting.
STATE-AID ROAD 
W adsworth Cove R oad
_  EXPENDITURES
;  ο  ,. I  j  J  - .  ,  . I · ‘ i  ’  . '  , r.
Oscar M awhinney $65 63 W A Googins 48 00
Melvin W alker 28 00 H IBeauleau 39 60
16
Edward Hale 41 25 Mervin W ood 47 00
W ebster Bros < 61 05 Maxwell Leach * CO OS 50
Ralph Norton 64 00 W E Ordway 37 50
Bert Grindle 20 48 Raym ond Bowden 21 35
W illiam Decrow 19 96
' /
William Gray 17 33
Porter Hackett 21 00 Vincent Harmon 23 45
James Norton Ϋ ΐ 15 Ernest Webster 14 00
Henry W itham 20 30 Ellis Gray 11 90
Joseph Clark 48 00 Oscar Butler 32 21
Emery Webster 13 66 Irving Connor 26 61
Calvert Harmon 15 76 Dwight Webster 2 00
G W Faye 26 50 Alva Clement 29 15
Sewell Ginn, stakes 3 60 Bert Stover, clay 24 20
R Wardwell, gravel 121 40 Cooper Co, pipe 152 83
H Blaine Davis 1 75
$1,153 17
RECEIPTS
A p p rop ria ted ................    $1,066 GO
Overdrawn   .................................    $87 17
TAR VIA MAINTENANCE
I
EXPENDITURES
Overdrawn $29 01 M alcolm Wardwell 12 50
Ernest Webster 12 28 Albion Sawyer 11 40
Dennett Brothers 50 Ivan Bowden 9 46
Calvert Harmon 10 78 Hazelton Bowden 14 08
Carlton Perkins 15 18 Harry Connor 13 75
Bernard Wardwell 15 40 Richard Leighton 13 42
Ormond Bowden 13 64 Lawrence Littlefield 12 76
Donald W ardwell 13 42 Edward Colson 13 42
James Sawyer 11 88 Edward Perkins 14 52
Pearce Wardwell 20 59 Karl Dunbar 20 90'
Karl Dunbar 20 90 Derwood M cIntyre 12 32
Alonzo Eaton 12 32 Cecil Grindle 11 22
Sanger Howard 11 44 Arthur Scam m on 11 44
K enneth Howard 9 24 Harold Thom bs 12 10
Basil Eaton 12 72 Adelbert Bowden 11 88
Thom as Webster 11 22 Charles Colson 21 78
Edward Douglass 9 68 Levi Colson 20 90
Robert Connor 23 32 H Beauleau 19 00·
17
Webster [Brothers 2 00 Mervin W ood 14 00
Edward Hale 19 ΤΓ0 Maxwell Leach 1 50
G W Faye 105 25 G W  Bowden 8 80
Howard Webster 6 60 George Perkins 8 32
Charles W itham 1 75 Leach Brothers 20 50
Cooper & Co 37 97 George Coombs 1 97
Barrett Co, tarvia 1,279 63
$1,996 76
RECEIPTS
Appropriated .....................................................................  $2,000 00
i / ' " '
Balance on hand ................................................  $3 24
HIGHWAYS
EXPENDITURES
Overdrawn $26 53 Alva Clement 16 06
G W  Faye 114 92 Charles Colson 53 82
Rodney Gray 49 00 Henry Grindle 21 10
Oscar Butler 16 90 Joseph Clark - 47 41
Vincent Harmon 13 56 P D ahforth 1 25
C R W itham 80 15 Pearce Wardwell 31 96
Maxwell Leach 44 00 Cecil Grindle 15 32
George Bowden 49 15 Ralph Norton 60 50
C E W itham 23 75 J E Bowden 10 35
Levi Colson 18 82 K eith Apt 31 46
H Beauleau 6 00 Joseph Clark ' 76 50
R Wardwell 2 85 S Hatch 2 40
Frank Moore 4 50 Owen W itham 16 80
v . - • $1,013 90
RECEIPTS
Appropriated .............
50-50 w o r k ..................
State, for 50-50 work
$400 00 , 
50 00 
47 42
$497 42
Overdrawn $516 48
Reason for overdraw: Because two bridges leading to the
* » ·  . ·* t · ·  ' - , a Λ · ',
Ames farm  washed out in heavy storm s.
Expenditures: Bridges, $475.13; 50-50 work, $99.77; h igh ­
way, $439.
18
SIDEWALKS
G N Perkins 
Levi Colson 
George Coombs 
W P Hooper
Balance on hand
EXPENDITURES
$52 75 
19 25 
1 50 
8 50
Charles Colson 
Alva Clement 
G W  Faye
RECEIPTS
40 25 
20 80 
22 13
$165 18 
$279 99
Balance $114 81
Overdrawn 
Owen Webster 
Howard Webster 
Thom as Webster 
Ashley Webster
Emery Webster 
Ernest Webster 
Colby Gray 
Joseph Clark 
Charles Colson 
Levi Colson
Francis Sawyer 
Karl Dunbar 
Raym ond Bowden 
Lionel Bowden 
C R W itham 
Owen W itham
Grover W itham  
Emery W itham 
Henry W itham 
Bert Grindle 
Alonzo Eaton
Rodney Gray 
Cliauncey Lowell
Russell Sawyer
Albion Sawyer 3 52
Edward Soper 6 14
Herman Holcomb 6 14
Mervin W ood 6 14
Paul M arckoon 7 90
A G Thumbs 2 20
W arren Bevan 2 20
Calvert Harmon 4 37
Vincent Harmon 5 05
Paul Wardwell 8 75
M alcolm Wardwell 8 75
George Wardwell 2 64
Elmont Wardwell 5 25
Virgil Wardwell, jr 7 89
Virgil Wardwell 11 17
Pearce Wardwell 1 76
Ray Wardwell 6 14
G M Perkins 32 02
Joel Perkins 8 60
Norman Perkins 3 50
Irving Connor 5 72
C F Downs 5 25
Stanley Sawyer 7 00
Donald Hutchins 1 54
Robert Connor
‘  · . ■ . 1 * .  '  -1 ·> C  ‘  1
10 51
Merle ContidF 6 14
V
M oore’s Express 7 03
SNOW
EXPENDITURES
$522 88
6 14
6 14
6 14
6 14
7 90
7 00
10 50
24 98
30 88
7 00
10 50
7 90
12 06
1 73
12 27
11 82
7 00
10 96
10 50
1 76
5 05
15 98
52 74
5 25
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George Coombs ' 69 L W Young 15 00
Town of Penobscot 25 20 G W  Faye 440 85
Cooper & Co 96 00 M E  Leach 8 00
William Dunbar 4 39 ----------------
$1,574 73
RECEIPTS
Appropriated   $1,500 00
From State ................................................  404 30
$1,904 30
·. I
f / ----------------
B a la n c e   $329 57
SWIMMING POOL
EXPENDITURES
Gulf Refining Co 
F W Vogell, labor 
Vincent Harmon 
William Gray )
Porter Hackett 
N E Walker 
Clarence Yioung 
Harold Dow
C W Grindle 
Roger Bartlett 
G E Faye, trucking 
A D Clement, do 
Mervin Wood, do 
Henry Gardner, do 
Geo Coombs, nails, etc 41 20
C M Conant, screen 9 00
Mrs A W Clark, nails etc 7.35 
R B Dunning, pipe,
oakum, nails 50 45
Henry Witham, rocks 8 80
Charles Sawyer, rocks 4 80
% ·
Wire, trucking, m iscel-
$331 31 
26 87
10 30
11 40
12 40 
43 27 
45 88
1 12
8 25 
90 60 
11 50 
15 50 
10 00 
50 21
laneous 
H F W escott, dynamite 
Rice & Miller, do 
Leach Bros, barrels, 
oil, repairs 
J J Boulter, repair 
Everett Snowman, do 
S D Ginne, do
Union River Co, do
' >  ·  e  i  *  4  .
Harry Wardwell, do 
W arren Pert, do 
Ralph Clement, do 
G Ripley, -do 
State Highway, do 
S B Condon, lumber 
W H Clark, do
Raym ond Bowden, do 
W ardwell Market, oil 
Dennett Bros, wire 
Donald Hutchins, rent 
H Beauleau, gas 
G Cuozzo, pipe
76 54 
9 15 
106 26
5 74 
10 00 
29 25
6 48
8 00 
2 50 
6 30 
50
4 00 
107 08 
178 77
16 37
31 59
18 
6 75 
22 50
5 13 
578 68
RECEIPTS
Appropriated
$2,002 98 
1,000 00
Overdrawn $1,002 98
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EMERSON HALT,
EXPENDITURES
Λ
Central Maine Power $45 55 W ardwell Market 60
Castine W ater Co 32 52 W H Clark 1 50
Castine Coal Co 42 75 W illiam Decrow 5 25
W ardwell Agency 126 88 Henry Devereux 1 90
Bartlett Agency 126 88 W  A Ricker 11 75
Rice & Miller 7 88 Irene Bowden 1 40
A D Clement 75 Alice Bowden 1 40
George Coombs 3 85 N H Bragg 7 43
R ay Howard 6 50 W arren Bevan 6 50
Sewell Perkins 4 40 W ood & Bishop 4 90
Mrs A W  Clark 1 00 J C M Gardner 125 00
$566 59
RECEIPTS
Balance ......................... ............ $ 34 10
A p p ro p r ia te d ............... ..........  100 00
Rental ............................. 136 50
270 60
Overdrawn 
« 
$295 99
*
AMBULANCE
EXPENDITURES
G W  Faye $10 00 A D Clement 1 45
Harry Wardwell 11 75 W  M Hooper 46 91
H J Lord
t
12 00 h o s p ita l 400 00
$482 11
RECEIPTS 
Balance ......................... ........................... $212 59
Use of am bulance ...........................  395 00
607 59
Balance $125 48
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CURRENT EXPENSES
EXPENDITURES
County nuuse 
Wardwell Agency, bond 25 
Bartlett Agency, do 
Police :
Ralph Norton 
Lester Bowden
Chester Apt 
Arthur Connor 
Charles Colson
j ,  V  t
George Campbell 
M R  Head, uniform  
Car expense
Donald Pérkins 
Leander Perkins v 
R  Connor, meals 
John Vogell, warrants 
H S Babcock, B & D 
L S & Harmon, books 
Ballot clerks:
Harry Bowden 
W  G Stevens 
Η B Bean 
C W Richardson 
Wm Coombs, clock
I '
Wm Coombs, signs 
Sewell Perkins, paint 
Mrs A Clark, gravel 
W A Ricker, salary 
G W  Faye, do 
W  E Ordway, do
P M Wescott, do 
N B Hooper, do 
C Richardson, do 
Lou Richardson, do 
A W Patterson, legal 
Town reports
r e c :
Balance ........................................
Appropriated ..............................
Town line sign 4 05
M oth work:
Lawrence Littlefield 24 52
Donald Perkins 27 57
Leon Littlefield 38 10
Albion Sawyer 2 86;
Stanley Sawyer 25 82;
Robert Connor 23 20
Ernest M cKinnon 24 501
Harry Butler 15 32:
F C Perkins, jr 6 14
W illiam Coombs 50 32
Leon Bakeman 32 44
Ivan Bowden 7 00
G W Faye 6 50
Dennett Bros, rope 4 30
Merrill Trust Co, box 4 40
Bay View Exp 3 56
Mrs Vogell, blanket 3 00
L Staples, saws 4 50
D Hanson, trough 6 00
A W  Clark Co, paint 11 40
Rice & Miller, paint 5 82
G Coombs, brushes 8 24
O Mawhinney, labor 18 00
C Wardwell, painting 17 60
Dog licenses 72 00
Postage 39 19
Telephones 56 15
Trucking food 6 96
Stationery 27 71 '
Printing 19 84
C W A expense 86 73
Abatements 63 00
Miscellaneous 81 81
$3,199 66
?TS
$1,642 46 
  1,000 00
$50 00 
00 
25 00
3 00 
3 50
7 04
3 50
4 40 
600 00
54 50 
18 00
3 50 
3 50 
1 00
8 00
3 25 
9 00
7 00 
7 00 
7 00 
7 00 
50 00
14 50
4 5'· 
3 05
300 00 
150 00 
100  00
250 00 
250 00 
23 00 
27 00 
257 08 
89 79
22
. i
Overlay ............... *. ....................... τμCOCO»••••• 99
County nurse ............................... ..........  50 00
Automobile tax ........................... ...........  939 46
Supplementary t a x ..................... ........... 13 00
Police ............................................... ..........  600 00
Dog tax ........................................ ..........  72 00
Bank tax .................................... ..........  55 09
R  R  and Tel t a x .......................... ..........  89 49
Road m achine ............................. ..........  5 00
$4,851 48
Balance on hand ...................... ........ $1,651 82
HOSPITAL
EXPENDITURES
Paid R ichard Ames, tre a s u re r .................. $500 00
RECEIPTS
A p p rop r ia ted ...............................................
From ambulance f u n d ............................
$100 00 
400 00
500 00
INTEREST
EXPENDITURES
>
First National Bank, Belfast ...................
Merrill Trust Co ............................................
Trustees school f u n d .....................................
j 1
$52 50 
40 00 
50 00
i
\  . $142 50
RECEIPTS
Balance ........................................................ $ 21 86
A p p rop ria ted ..............................................  100 00
From collector  ........................................ 213 75
335 61 
$193 11
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HISTORICAL
EXPENDITURES
Donald Perkins 
A D Clement ..
Balance ..........
Appropriated .
RECEIPTS
MEMORIAL DAY
EXPENDITURES
RECEIPTS
Balance 
Flags and flowers
Balance ..........
Appropriated 
Balance
SEWER
EXPENDITURES
$8 50 S S  H atch
2 64 W alter Farley
M cIntyre Bros 
Harry Thombs, jr
RECEIPTS
Balance ..........
Appropriated ..
Balance
4
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STATE ROAD PATROL
.  /
EXPENDITURES
Paid Treasurer o f S t a t e ................................................   $621 30
RECEIPTS
B a la n c e .........................................................  $ 36 70
A p p rop ria ted ............................................... 459 00
495 70
\
Overdrawn $125 60
REPORT OF OVERSEERS OF THE POOR
EXPENDITURES , » ·
Overdrawn $57 03 Leon Bakeman 45 44
Edward Finch 222 10 Sumner Grindle 14 37
W illiam Finch 100 96 Alfred Trundy 15 50
George Howard 18 59
RECEIPTS
$473 99
Appropriated .......... ..................................  $500 00
Town of Brooklin . . . ............................... 7 18
Robert Gay fund1 ..............................  23 98 - · . * ‘ :
/
I; ' v f 531 16
Balance ............» -
Item ized Account 
Edward Finch
$57 17
W ardwell Market $19 20 G W Faye, wood 24 50
W H Hooper, rent 39 00 Mrs A W  Clark 126 40
P M W escott, shoes 9 00 S Hatch, stove 
Sumner Grindle
4 00
./■ *
$222 10
G W  Faye, wood 
Wardwell Market
$8 75 Mrs A W Clark 
2 00
George Howard
3 62 
$14 37
Mrs A W  Clark• $11 09 G W  Faye, wood 7 50 
$18 59
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Leon Bakeman* . · · · · * ·  · , · |
Mrs A W C la r k     $45 44
I
Alfred Trundy
G W Faye, wood $3 75 Mrs A W Clark 10 42
Wardwell Market 83 W A Ricker, tel s 50
$15 50
W illiam Finch
M R  Head $6 16 A A Stanley 10 00
T C Sm ith 30 17 C E  Sm ith 46 18
Alexander’s Drug Store 1 25 Car expense 7 20
$100 96
Alfred Trundy was taken to his residence in Brooklin.
William Finch was living in Ellsworth and had to be com ­
mitted to the hospital in Bangor.
I Ì
CEMETERY TRUST FUNDS
Original City Nat’l First Nat’l 
fund balance balance
Abbott, M argaret .....................  $100 $117 63 $79 13
Adams, S a m u e l  ...........  100 125 58 84 51
Benson, O r in d a ..........................  100 138 97 90 73
Bowden, U r ia h ..........................  50 53 06 34 66‘
Bowden, W ilson   50 55 78 36 44
Buker, E H . ................................  50 54 94 35 89
Chamberlain, Delia F   200 232 15 151 65
Connor, C E   100 108 50 70 88
Coombs, J e a n e tte   125 136 12 88 02
Cornwallis, I s a d o r e   200 360 45 235 46
Devereux, George A ................  100 106 66 69 68
Eaton, W illiam    150 165 19 107 91
Gardner, Annie   100 118 12 77 16
Gilmore, Mary A   100 125 37 81 90
Hatch, Josiah   75 88 22 57 63
Hooper, S a m u e l    . .  100 146 47 95 69
Hay, Anna F . . .   ..................  200 247 64 161 77
Johnson, -Ellen F ...................  , 100 106 99 69 89
Leach, Cyrus .............................  100 120 58 81 12
Lufkin, T h e o p h ilu s .................  50 5Ì 32 34 53
McCluskey, R ichard .............. 100 109 88 73 92
Owen, James .............................  50 54 56 36 70
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Perkins, George W .................  100 111 20 74 81
Stover, N a n c y ...........................  150 218 65 147 12
W hiting, P h o e b e   125 133 86 90 07
W hiting, S K ..............................  125 133 27 87 06
W oodbury, Rolliston ....................  50 50 59 33 04
Wilson, W alter .............................  50 51 50'
Little, D oty, Union Trust Co 200 215 05
HAWES TRUST FUND
Penobscot Savings B a n k   $550 00 now $567 30
Bangor Savings B a n k   500 00 515 10
First Nat’l Bank, Belfast   1,011 96 681 01
ROBERT GAY FUND 
Principal amount, $3,000
Indiana Service Corp, 5’s   $1,000 00
Maline M ortgage Co, 5y2’s    1,000 00
Central Georgia Power, 5’s   1,000 00
W estern Pacific, 5’s   100 00
U S Liberty Bond, 4*/2   50 00
Received interest from  bonds   $102 13
Paid W H Bevan, $78.15; poor account, $23 98 . .  $102 13
TREASURER’S REPORT
PERCY M. WESCOTT, Treasurer,
In  Account with the TOWN OF CASTINE
DR.
Cash on hand M arch 6, 1934   $747 90
Held by City National Bank   913 13
From  town of Brooklin, poor ..................................... 7 18
Sale cemetery lot    25 00
Sale o f road m achine   5 00
» . v  ·  - v  >  .  · , *
Sale of school supplies   16 61
Town clerk, dog l ic e n s e s  ;   72 00
Tax collector, t a x e s   29,751 48
” ·· · · - · ' · · ' · *  7 * I · · .  7  . .
Tax collector, auto taxes   939 46
Pensions    438 00
R  R  and tel tax   89 49
Rental Emerson Hall   136 50
27
1 t
Rental am bulance   395 00
Robert Gay fund, interest   102 13
First National Bank   3,000 00
Merrill Trust Co    4,000 00
State of Maine, snow   404 30
school fund .........................................  776 30
library m aintenance ......................  46 41
State highway    1,746 67
50-50 highway   47 42
bank tax   55 08
$43,715 06
CR.
Paid selectm en’s orders   $41,801 20
State pensions........ ................................  360 00
In City National Bank   913 13
Cash on hand   640 73
$43,715 06
PERCY M. WESCOTT, Treasurer.
REPORT OF COLLECTOR
Submitted for collection, 1934 .................................  $30,248 60
Interest collected .............................................................. 159 24
Supplementary t a x ...........................................................  19 00
Collected 1931-32-33 .........................................................  956 29
Interest on 1931-32-33 .....................................................  54 51
$31,437 64
Paid treasurer for 1934 ......................... $25,581 44
Interest for 1934 .....................................  159 24
Collected for 1931-32-33 ......................... 956 29
Interest for 1931-32-33 ........................... 54 51
Supplementary unpaid .........................  6 00
A b a te m e n ts ..........................   63 00
Unpaid for 1934 ..............  1,617 64
$31,437 64
Collected and paid treasurer, autom obile tax . . . .  $939 46
Collected $25 on D ice Head Dev Co, since closing books.
'  /  . ‘  y .
TAXES REMAINING UNPAID FOR 1931 
Eva M Thom bs .........................................   $18 00
1932
28
Frances Keener $140 40 Ellen Brophy, heirs 5 85
W arren Hooper 7 89 F L Sm ith 15 60
Eva Thombs 27 50
1933
Ellen Brophy, heirs $1 60 Raym ond Bowden 16 00
Dice Head Co 198 88 Frances Keener, heirs 115 20
Grace and Ethel Noyes 1 60 Eva Thom bs 16 00
Philip Von Saltza 7 00 Dwight Webster 3 CO
Charles Fabens 12 80 George Pierce 3 20
W arren Hooper 110 20 Guardie M cIntyre 6 20
Harry Thom bs 3 00 IP B Wescott, heirs 46 36
Fred Smith, heirs 12 80
1934
Raym ond Bowden $47 00 Merle Connor 12 00
Dice Head Co 222 80 William Decrow 3 00
Chester Downs 3 00 W arren Hooper 135 00
Eastern Bay Co 20 00 Alvah Leighton 3 00
Kate Little 24 00 William Miller 3 00
Guardie M cIntyre 45 00 S Morey, heirs 8 00
W illiam Mayo 35 20 C H Perkins 8 46
Grace and Ethel Noyes 2 00 Joel Perkins 16 00
Villa Pumphrey 104 00 Eva Thom bs 10 00'
Harry Thom bs 3 00 Ernest Webster 3 00
Philip Von Saltza 83 00 Emery Webster 3 70
Virgil Wardwell, jr 3 00 S F Blanchard 4 00
Η B Wescott, heirs 52 00 Byron Boyd 140 00
Henry Brophy, heirs 96 00 Josie Brown 18 00
Mrs F W  Baker, heirs 129 00 Fannie Collins 20 00
Harry P Homers 42 00 Frances Keener, heirs 16 00
Burton B Stover 118 00 Albert Strong 14 00
Frederick Smith, heirs 16 00 Mrs Myrtle W ilcox 1 00
M artha W escott 24 00 Harvey Mayo 3 00
Total
1931 ............................. $ 18 00 1933 ............................. 553 84
1932 ............................. 197 24 1934 ............................  1,617 16
$2,386 24
N. B . HOOPER, Collector.
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REPORT OF TOWN CLERK
To (the Selectmen and Citizens o f Castine:
I respectfully submit the follow ing report for 1934-35: 
Births, 20; deaths, 10; marriages, 7.
Collected dog taxe.s: 42 males, $42; 6 females, $30 $72 00
Paid P M Wescott, t r e a s u re r ..............................................  72 00
C. W . RICHARDSON* Town Clerk. 
LOU RICHARDSON, Deputy Clerk.
FIRE DEPARTMENT
For the year there were 14 chim ney fires; the John Drago 
building total loss; incendiary fire in the Clark building, but 
small damage.
EXPENDITURES
Central Maine Paw $12 00 Roy Bowden 18 40
Bartlett Agency, ins 14 00 Bernard Wardwell 3 52
Wardwell Agency, ins V 15 70 Chester Apt 2 64
Charles Colson 88 W arren Be van 5 26
C V Lowell 4 50 Porter Haekett 16 31
Ray Howard, chief 100 00 Stanley Sawyer *1 s 3 50
William Gray 3 50 Calvert Harmon 3 50
Vernon Hooper 3 50. W alter Farley 3 50
Ross Connor, meals - 4 00 George Faye 2 25
Lester Bowden 3 50
$220 46
RECEIPTS
Balance ........................................................  $ 71 28
Appropriated ................ -,..........................  200 00
$271 28
Balance   $50 82
Respectfully submitted,
' RAY HOWARD, Chief.
PUBLIC GROUNDS
W e have kept the public grounds in the best condition pos­
sible, with the small am ount o f m oney appropriated.
We want the citizens of the town to  know that there is still 
m uch to  be done in our cem etery. This is a place we are all 
very m uch interested in and we should do everything possible 
to keep it in the best condition .
The com m ittee recom m ends strongly in all cases that it is 
possible that either trust funds be given to the town for the 
care o f lots, or legacies be m ade for such purposes. It is un­
fortunate that in many cases, where the provisions are not 
m ade for this purpose, the lots are left uncared for.
EXPENDITURES
Overdrawn $45 70 G W Faye 13
Albion Sawyer 14 46 Dennett Bros 1
Harry Bowden 1 87 Joel Perkins 15
W illiam Bevan 231 31 Alva Clement 67
Castine W ater Co 12 00 Henry Grindle 10
Silas Hatch 3 00 A G Thombs 14
23
RECEIPTS
Appropriated .............................................  $450 00
Sale of lot : .................................................  25 00
r
B a la n c e .....................................................................
Respectfully submitted,
$429 06
475 00
$45 94
LOUISE WHEELER BARTLETT. 
LORN A D. CLEMENT.
NOAH B. HOOPER.
SCHOOL REPORT
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I · I
REPORT OF THE SUPERINTENDENT
Common Schools
Every citizen who is actively interested in the welfare of 
the schools and in the best interests of our State, should take 
an active part in seeing that the recom m ehdations o f the 
Public School Finance Commission are enacted into legisla­
tion . Any fair estimate of the situation would adm it that the 
general property tax as a  sole m eans o f support o f schools, 
as well as all other civic activities, is inadequate, unfair, and 
increasingly difficult to m aintain. Indifference on the part 
of those who should be interested will allow a selfishly active 
minority to shout down any constructive action .
High School
In considering the work o f  the High School graduates, any 
criticism that pretends to  be just, would take into account all 
of those who have gone on to other schools, rather than 
picking out particular cases where m any times other factors 
than the high school preparation enter in . From the records 
o f the past ten years it would be easy to m aintain the state­
m ent that the pupils have received preparation com m ensurate 
with their respective abilities.
Accounts
There has been a  loss in State funds of $800 yearly in the 
past eight years. There has also been a  loss in direct tuition 
from  $800 yearly at its peak to  an  estimated $60 next year. 
This drop o f about $1,500 yearly in the school incom e neces­
sitates some restoration in  the appropriations o f the cuts 
w hich have been made in  the past few  years, if expenditures 
are to be maintained: on  their present basis.
x
Recommendations
Common schools $2,900 Supplies 300
High school 4,200 Superintendent 350
Text-books 175 Insurance, power, etc 400
Repairs 175 School physician 45
H. C. PHILBROOK, Superintendent.
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REPORT OF THE 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
T o the Citizens o f Castine:
The superintending com m ittee has carefully considered all 
matters in connection with the schools o f Castine for the 
past year, and we hereby approve the recom m endations of 
Superintendent Philbrook, as submitted in hts report.
An exam ination of the financial report, as given by the 
superintendent, will indicate that while some of the accounts 
show substantial balances, there are outstanding bills against 
such accounts, which have not been paid, even though there 
was school m oney available. Due to  the difficult financial 
conditions the town is facing, it has seem ed best to the au­
thorities to use available funds for paym ent of local bills and 
absolutely necessary accounts, thus leaving certain school bills 
unsettled, which would be paid later on, when assets now due 
becom e available.
The com m ittee wishes to call attention to the fact that 
M rs. Ethel Lee Wardwell, teacher of music at the Eastern 
State Normal school, has, since January 1, been giving one- 
h a lf hour period to the conducting o f choruses in the high 
school. This work has been experimental and purely volun­
tary on Mrs. Wardwell is part, the idea of the committee be­
ing that should the work prove successful, provisions should 
be made to em ploy Mrs. W ardwell on a satisfactory part time 
basis to  develop the musical side of the present h igh  school 
curriculum . In behalf of both town and school, the com m it­
tee wishes to extend thanks to Mrs. W ardwell for the valu­
able work she has done so far and for her interest in this con- 
nection . The com m ittee heartily recom m ends that suitable 
provision be made for continuation o f  this work.
The com m ittee is keenly conscious of present unsatis­
factory conditions that exist in the North Castine rural school 
so far as such conditions pertain to present inadequate hous­
ing facilities and forsees that if such conditions continue to 
exist during the com ing school year som e steps should be 
taken to correct th e m . The com m ittee feels, however, that 
specific ^teps taken towards this end should be delayed un­
til the situation is further clarified, in view of the fact that 
certain factors such as reduction in number o f pupils, etc., 
m ay not continue to operate during the com ing yea r.
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A number o f parents have shown great interest during the 
past year in the establishing and developing o f a sub- 
primary school. The commitee feels that there is a great 
deal of merit in this proposition, and that it is a m atter to 
which the citizens of the town should give most careful a t­
tention.
Although this year, as in the past year, we have been 
forced to operate our public school system under reduced bud­
get, it is apparent to the com m ittee that the efficiency o f the 
school system has not been seriously im paired. This is due 
in no small part to the excellent and conscientious endeavors 
o f our public school teaching staff. The elementary school 
program 'has been assisted to  a great extend by the fine co ­
operation o f the State Departm ent of Education in providing 
such a corps o f w ell-trained critic teachers.
We heartily endorse7 and praise the fine efforts o f our en ­
tire staff o f teachers, both in h igh  school and elementary 
schools, during the past year.
The committee also appreciates the fine cooperation we 
have had fro m ' Superintendent Philbrook during the year, 
and his excellent work in the schools should be highly ap ­
preciated by all.
Respectfully submitted,
ETHEL B. LEACH. 
ARTHUR W . PATTERSON. 
ERMO H. SCOTT.
COMMON SCHOOL REPORT
Edna Harquail
Teachers 
$678 00 Una Gray 542 50
George Faye 
Neal Leach 
H L Farnham
Fuel
$11 00 T  E Hale
3 00 Castine Coal Co
8 00
11 00 
247 00
George Faye 
W E Or dway
Conveyance 
$244 00 M E  Leach 
333 00
247 45
J ani tors
Horace Bowden $237 50 Philip Wardwell
W allace Wardwell 23 00 Emerson League
12 00 
5 50
34
EXPENDITURES
Teachers $1,220 50 Janitors 278 00
Fuel 315 00 Conveyance 824 45
State, tuition 325 00 ________
$2,962 95
■, -< . RECEIPTS ù
B a la n c e .......................................... ............ $ 68
Appropriated ......... : .................................. 2,600 00
Interest ........................................................  50 00
State ............................................................. 226 30
  2,876 98
Overdraft   $85 97
HIGH SCHOOL 
Harrison Small $2,008 00 Castine Coal Co 275 00
Merle Goodwin 1,073 05 Horace Bowden 237 50
Priscilla Conant 1,073 05 Paul Snow 50 00
State Pensions 112 00
EXPENDITURES
T e a c h e r s   $4,316 10
Fuel    275 00
Janitor    237 50
$4,828 60
RECEIPTS
«r
Balance .......................................... . ............ $ 2 63
A p p ro p r ia te d .............................................  4,150 00
State ..............................................................  550 00
  4,702 63
Overdraft    $125 97
Tuition due from  other towns, $160.
TEXT-BOOKS
EXPENDITURES
Chas W  Homeyer C o   $13 93
RECEIPTS
B alance   $25 36
A p p ro p r ia te d ..............................................  175 00'
  200 36
Unpaid bills, 174.69.
Balance .................................................................... $186 43
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REPAIRS ACCOUNT
EXPENDITURES
W E Ordway $ 4 00 G T  Coombs 25 4S
Virgil W ardwell 8 58 Henry Grindel 3 50
H W  Devereux 38 58 Horace Bowden 34 50
G C W itham  5 00 M cIntyre Bros 7 54
Leon Bakeman 17 50 S S  Hatch 70
A D Clement 43 20 -----------------
$188 58>
RECEIPTS
B a la n c e .........................................................  $ 36 31
A p p rop ria ted   175 00
211 31
Balance       $22 73
High school, $48.34. Com m on schools, $140.24.
SUPPLIES ACCOUNT
EXPENDITURES
Village Drug Store $6 25 Gladys Milliken 5 68
Bay View Exp 75 Howard & Brown 19 25
H C Philbrook 19 00 J L Hammett Co 50 66
Everett Nason 13 60 W  A Ricker 5 00
G W  Faye 6 00 O H  Toothaker 2 58
City Job Print 2 94 Nellie Harvey 1 40
A W  Clark Co 23 73 --------------- -
$156 84
RECEIPTS
Balance ........................................................  $118 61
Appropriated .............................................. 35000
Brooksville .....................   13 00
H C P h ilb r o o k ...........................................  3 6 1
$485 22
Balance . . . . . .  .......................................................  $328 38
, · t
f . .
INSURANCE, LIGHTS, ETC., ACCOUNT
EXPENDITURES
Overdraft 1934 $2 95 N E T & T  Co 65 11
G entrai Me Power Co 58 44 Castine Water Co· 81 00
%     -  —  -
$207 50
RECEIPTS
A p p rop ria ted       $200 00
n  -
O v e r d r a ft ...................................................... $7 50
λ ___________________
1 - —ή
SUPERINTENDENCE ACCOUNT
EXPENDITURES
Paid H C Philbrook     $319 92
RECEIPTS
B a la n c e ......................................................... $6 16
Appropriated ....................................................  320 00
36
$326 16
B a la n c e ......................................   $6 24
REPORT OF LIBRARY TRUSTEES
To the Citizens o f Castine:
During the year the number o f books in circulation was 
9,466. A gift o f ten dollars was received from  the Castine 
W om an’s Club, for the Mary Hooke Fund, to purchase books 
for young people.
Cash was given by Miss Balch, M r. and Mrs. Tucker, Miss 
Howell and Miss Taylor. Books were presented by Mrs. Jack­
son, Mrs. M artha Perkins, Mrs. William Blake, Fred W il­
liams, Mrs. Thom as Wallace, Mrs. Oakes Ames, Francis Par­
sons, Misses W alworth and Lamprey, Merle Connor, Mrs. 
Charles Hay, Mrs. Edward Bridgham, Mrs. Nan Parsons, Mrs. 
Eleanor Hubbard W heeler. Over seventy volumes were re­
ceived from  Mrs. W heeler in memory of her mother, Mrs. L. 
V . Hubbard. Magazines were contributed by Mrs. William
37
Hooke, Miss Gertrude Lewis, Mrs. Booth, Mrs. Latimer, Mrs. 
Greenbie, Rev. Randall H ilton. . 
The furnace, having been in use for nearly a quarter o f a 
century, it is necessary to replace it.
A new cellar door and certain m inor repairs are also neces­
sary. The estimated cost is $200. The trustees have arranged 
that $150 o f this expense will be paid by interest from  in ­
vested funds. They recom m end that the amount raised for
m aintenance be increased by $50, or to a total of $600 for the 
current year, and for the library increase, 50 cents per tax­
able poll.
The trustees extend thanks to all who h a v e  contributed to 
the library during the year.
Respectfully submitted,
AMY C. WITHERLE,
GERTRUDE LEWIS,
EDWARD E. PHELBROOK, 
ARTHUR W . PATTERSON,
H. S. BABCOCK,
Trustees.
LIBRARY MAINTENANCE
EXPENDITURES
Roy Bowden $ 2 40 G W  Faye 7 00
Central Maine Power 27 83 W A Ricker 3 50
Castine W ater Co 18 00 W inifred Coombs 200 00
Castine Coal Co 104 50 Frank Bowden 6 00
Horace Bowden 125 85 Gaylord Bros 2 45
Sewell Perkins 1 53 Ralph Norton 3 00
F R Devereux 1 50
N
M cIntyre Bras 4 05
Silas Hatch 12 m
\ '
* 1 i
$519- 61
RECEIPTS
Balance   .................................................... $ 34 83
Appropriated .......... -, ;··.·............................  550 00
584 83
•j
Balance $65 22
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. \ ·
INCREASE
-  : '  /
Expenditures: W  A Ricker, books ........................ , .  $159 31
Balance ........................................................  $ 4 40
Appropriated .............................................. 108 50
From State fund  ............................................  46 41
159 31
M ARY WELD FUND
W A Ricker, books   $28 27
Cash balance .............................................  $106 83
*
Bank interest ...........................................  1 47
Interest on bonds ................................... 45 00
153 30
Balance in  bank ............  $125 03
CAROLINE PERKINS FUND
Cash on  hand    $10 92
Interest on bonds    90 00
Balance ....................................................................  $100 92
WHEELER HISTORICAL FUND
Cash on hand .................................................................... $ 5 95
Interest on bonds    23 87
Balance ..................................................................... $29 82
ANNIE GAY PAGE FUND
Cash balance    $437 53
Dividend on  stock   1 00
Interest from  bank .........................................................  12 70
Balance Maine Savings B a n k ........................... $451 23
MARY WITHERLE HOOKE FUND
W  A Ricker, books ...........................................................  $36 20
Check tax ............................................................................  04
$36 24
Cash balance ...........................................  $ 1 82
Interest on bonds ................................    27 13
Gift, W om an’s Club   10 00
38 95
Cash balance   $2 7
CHARLES J . ABBOTT FUND
39
W A Ricker, books     $70 02
Check .tax ...................................................................   04
$70 06
RECEIPTS
Cash balance    $24 99
Interest on bonds    50 00
V »
, ■ Tl  M 1 1 ^ ·
74 99
Cash balance .........................................................  $4 93
SPECIAL FUND 
Magazines $14 30 Am Library bulletin 2 50
Check tax 08 Supplies 1 78
$18 66
RECEIPTS
Cash b a la n c e .......................................  $48 08
From summer guests ............................ 4 00
Fines ......................    3 78
55 86
Cash balance .......................................................... $37 20
FINANCIAL STATEMENT
R ec’d Paid Over Balance
State t a x .............. $5,523 85 $2,751 93 $2,771 92
County tax .. . .  1,895 34 1,895 34
Hospital ................ 500 00 500 00
Street lights 799 92 799 92
S e w e r s .................... 167 46 21 84 145 62
H ig h w a y s ............. 497 42 1,013 90 516 48
S n o w ....................... 1,904 30 1,574 73 V 329 57
Road p a t r o l ........... 495 70 621 30 125 60
State r o a d ............ . 2,812 67 2,857 17 44 50
State-aid road .. 1,066 00 1,153 17 87 17
T a r v ia .................. 2,000 00 1,996 76 3 24
Public grounds .. 475 00 ’ 429 06 45 94
40
Memorial day .. 53 18 46 60 6 58• * · . V - C - s/ aT
S id e w a lk s .................... 279 99 165 18 114 81
F i r e ................................ 271 28 220 46 50 82
Emerson H a l l ............ 270 60 566 59 295 99
Ambulance .................• 607 59 482 11 125 48
Interest ...................... 335 61 142 50 • 193 11
C u r r e n t ..................... 4,851 48 3,199 66 -  · 1,651 82
H is to r ic a l ..................... 152 30 45 12 107 18
Library m aintenance 584 83 519 61 65 22
Increase ..................... 159 31 159 31
H y d ra n ts .................... 2,065 00 2,065 00
P o o r ............................... 531 16 473 99 57 17
Swimming pool .. 1,000 00 2,002 98' 1,002 98
Schools:
Superintendent 326 16' 319 92 6 24
1
P h y s ic ia n ................ 45 00 45 00
•
H i g h ........................ 4,^02 63 4,828 60 125 97
C o m m o n ................ 2,876 98 2,962 95 85 97
R e p a ir s ..................... 211 31 188 58 22 73
In s u r a n c e ................ 200 00 207 50 7 50
Supplies .................. 485 22 156 84 • . 328 38
Text-books ............. 200 36 13 93 186 43
$38,347 65 $34,427 55 $2,292 16 $6,212 26
Balance in above accounts ........................................... $6,212 26
Overdrawn in accounts   $2,292 16
Balance ...............................................................  $3,920 10
Cash in treasurer’s hands ..................  $640 73
Cash held by First Nat Bank   913 13
Unpaid taxes, 1931   18 00
Unpaid taxes, 1932 .................................  197 24
Unpaid taxes, 1933 .................   533 84
Unpaid taxes, 1934 .................................  1,617 16
$3,920 10
W. A. RICKER,
G . W . FAYE,
W . E. ORDWAY,
Selectmen, Assessors and Overseers o f the Poor.
